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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
drugom tromjese~ju 2015. godine
na temelju broja pregledanih i lije-
~enih bolesnika u Klinici za infek-
tivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}"
u Zagrebu
Ukupan broj bolesnika lije~enih u ova
dva tromjese~ja u Klinici za infektivne bo-
lesti "Dr Fran Mihaljevi}" nije se bitno raz-
likovao od ukupnog broja lije~enih u istim
razdobljima prethodnih godina. 
Treba istaknuti da je u svibnju 2015. go-
dine zabilje`en posljednji pacijent lije~en
zbog ospica povezan s epidemijom koja je
zapo~ela u studenom 2014. godine (Slika 1).
U Klinici je lije~eno ukupno 98 bolesnika
oboljelih od ospica, 66 ambulantno i 32 hos-
pitaliziranih.
U travnju 2015. zabilje`eni su i posljed-
nji pacijenti lije~eni zbog influence. Iako je
tijekom ove sezone ambulantno lije~en znat-
no ve}i broj oboljelih od gripe nego prethod-
nih godina, broj hospitaliziranih zbog ove di-
jagnoze nije se znatnije razlikovao od
prethodnih sezona. (Slika 2)
U odnosu na ista razdoblja prethodne go-
dine zabilje`en je ve}i broj infektivnih gas-
troenterokolitisa (1700:1344 u drugom tro-
mjese~ju i 1540:1299 u tre}em tromjese~ju)
dok je broj pneumonija u tre}em tromjese~ju



























































































































































































































































































































Prikaz epidemiolo{ke situacije u
tre}em tromjese~ju 2015. godine na
temelju broja pregledanih i lije~e-
nih bolesnika u Klinici za infek-
tivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}"
u Zagrebu
Epidemiolo{ki izvje{taj
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Slika 1. Broj bolesnika lije~enih pod dijagnozom ospica (morbilli) lije~enih u Klinici za infektivne bolesti "D.r Fran Mihaljevi}" ti-
jekom epidemije 2014/2015 godine
Figure 1.The number of patients with measels treated at the University Hospital for Infectious Diseases "Dr. Fran Mihaljevi}" during the
2014/2015 epidemic
Slika 2. Broj ambulantno lije~enih i hospitaliziranih pacijenata u Klinici za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljevi}" s dijagnozom in-
fluence u posljednje tri sezone
Figure 2. The number of outpatients and hospitalized patients with influenza treated at the University Hospital for Infectious Diseases
"Dr. Fran Mihaljevi}" during the past three seasons
